1969 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Graduating with Distinction 
Nancy Sue Jackson Adkins 
Tamra Arnett 
Kathryn Lynn Arnold 
Janet Kay Barker 
Joel Evan Baumgartner 
Meli ta Jane L. Becker 
Kitty Lynn Brenneman 
Lucy Marie Ga.adpaster Brown 
Danna Ball Collins 
Bonn le Sue Corum 
Su•an Wheeler Dadson 
Lynda Lee E II is 
Stewart Melvin F lato 
Linda Chapman Griffith 
Donna Gwinn Holliday 
Ronald Stephen Jackson 
Rebecca Kathryn Mann Jarvis 
Marlena Ann King 
Phyllis Joan Litteral 
Pinkie Sparks Moore 
Nancy Lee Adkins Heal 
Linda Rae Nichols 
Sue Ellen Wilson 
Mary Lau lse Parrott 
Juda Berdene Parsons 
Janie Lee Patrick 
Donna Abernathy Patterson 
Janet Enscoe Pearson 
Shirley Mae Perkins 
Marilyn Riehle 
Pou lo J aon R isner 
Wanda Mazel Salyer 
Jean El lzabeth Schaefer 
Morie Scherz.inger 
Mark Steven Schlachter 
Be tty Rose Searcy 
Steven Arthur Siereveld 
Ronald Irvin Small 
Patricia Ann Souder 
Teena Gail Tanner 
Diana Darlene Thomas 
Emanuel Cohen Turner 
George Nelson Vise, Jr, 
Jeanette Wells 
Deborah Louise Wilson 
Graduating with Hi~ Distinction 
Ruth Ann Alban 
Christine Crawford Burton 
Marvin Ray Byerly 
James Marshall Dodson , Jr. 
*Marilyn Lee Fox 
Diane Marie Gilbert 
•Carrol H. Estep 
Peggy Crum Holbrook 
Allie Carlene Johnson 
Sandro Sue Mord Is 
Eugen ia Koy Woodward 
*Eugene Rex McCone 
John Albert Mitchell 
Rodney William Clifton Mormon 
James Eugene O'Neill 
Lorry Ratliff 
Robert Lee Roe 
James Lincoln Rogers 
Lin coin Sparks 
Kor in Linda Suttle 
Dinah Lynn Metcalf Stone 
Morehead State University 
FORTY-SIXTH 
Annual Commencement 
Monday, June second 
Nineteen Hundred Sixty-nine 
PROGRAM 
Processional: Crown Imperial, Coronation March William Walton 
Tlae Morehead Slate University Symphony flnnd 
Dr. R nl.,erl Hawkins, Director 
James Martin, Associa te Directo r 
Invocation The R e vcrf'111l C. IV. RicldlE', Eel. D. 
Music: Chester, Overture lor Band William Schumann 
Symphony Band 
Commencement Address Mr. R exford S. Blazer 
C hairman of Lhe Board 
Ashland O il and R efining Company 
,\ shland, K entuck y 
Awar<l to i\lrs. :\laric Turner, S uperintendent, 
Hreatlii ll Coun1y St.:laools 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Dr. Warren C. Lappin 
Vice President 
for Academic Affairs 
Dean Paul Ford Daris 
and 
Dean John R. Duncan 
(Names of Gradua tes to be read by Mr. Uill B. Pierce) 
Conferring of Degrees 
Challenge to the Graduates 
Dr. Adron Doran 
President 
Ernest R. B,,µte_v 1 L 
Pre, idc 111, Sc11iu r Cla,s 
Benediction The R even, ncl C. 117. Ridell*', Erl. D. 
Refes::- ional: Royal Visit, Grand March Jame.~ M. G" ifer 
:3) 111µla1ny Sarni 
Candidates far the Degree of Moster of Arts 
#Martha Lee Combs Dori s Lynn Koch 
Candidates far the Degree of Master of Science 
Les I ie Edward Meade Herbert Ernst Schmidt 
Candidate for the Degree of Moster of Music 
Bobbie Webb Bev ins 
Candidate for the Degree of Moster of Music Education 
Jerry Len Weakley 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
El izobeth C. Anderson 
Blanche Watts Back 
Dudley Blevins, Jr. 
Kenneth Neal Brooks 
Rebecca GillJam Bryant 
Ri c hard Robert Catalanello 
Sherwood Wayne Chapman 
# Robert Edward Cipriano 
Audrey Preston Conley 
Gamet Short Cooksey 
Bobby F, C roger 
Christine B, Pope Crisp 
Brenda Elam Dickerson 
Albert Deon Forcum 
Janice Caskey Gevedon 
Barbara M, Gi lley 
Nadine Goble 
# Riley Edward Harris 
Charles Clayborne Harrison 
Paul Raymond Heid 
Marcia Smith Hopkin s 
Patsy Rowe Johnson 
Mary Ruth Kel soy 
Robert Eugene Kida 
Betty Jo Cassity Kidd 
William Edgar King 
#Paul C, Kroth, Jr, 
Kenneth Craig Levins 
Mary Magda 
George Alpha Mays 
Jacquelyn Lee Me ighan 
Marcia Louise Sparling Mick 
William Fole y Partin, Jr, 
#Joan Sperry Prater 
Joyce Ann R ichordson 
Sonja Gail Ritchie 
James Gary Rodgers 
Henry P, Rogers, Jr, 
#James Ted Russell 
Phillip Edward Salisbury 
Mildred Childers Smith 
Ola Skaggs Smith 
Patricio Spangle 
Howard Wade Stanfill 
#Michael J, Svec 
#Charlotte Ann Thompson 
Trienzi Hollar Vice 
Robert Bennett Welch 
Lillian Arnett Wheeler 
Patsy Harrison Wright 
Stephen Allen Wright 
Song Hi Yun 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Roland Louis Burns 
David F, Calahan 
Thomas R. Crowford 
Billy Tom Moore 
Candidates for the Degree of Master of Bus iness Education 
Frank John Col lesono 
Susan Beth Solaff Kahn 
Rona ld Joseph L a Magna 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Poul Allen Decker 
Katy McGuire Denn iston 
Do le C, Dodson 
Nicholas Allon Dountz 
Dennis William Dupps 
Freddie N. Elam 
Donald Roy Elkins 
Melvin Douglas Elkins 
Corral H. Estep 
#James Samuel Everman 
Cobern Dole Fannin 
Michnel Dennis Ferguson 
II Fred K. Fern 
Barbaro Holcomb Fisher 
Robert Anthony Fisher 
David Lee Fleckenstein 
Gayla Morie Fletcher 
Dwayne Joy Florence 
Virginia Lou Fog le 
# Kori Neil Foster 
J o Ann Froley 
Patrick W, Frozee 
//L awrence V, Gabriel 
Ben J. Goines, Jr, 
Michael Lee Gampp 
Robert Edward Geiger 
# Adrienne Lee Goode 
Burdette Gage Greenmon Ill 
#Winston Roy Griffith, Jr, 
Jonelle Burger Hoggard 
Martha Louise Haigh 
# El izabeth Geno Hole 
Glen E. Hannon 
Samuel F, Karley 
Kenneth Truman Harmon 
Donald Wayne Horris 
# Fronk Dorlynn Hickey 
Terry Thomas HIii 
Beverly Hudson H in k le 
Terry L ee Hoffman 
# Bruce E. Hogg 
William Ross Hollo, 
Sher ill Smort Holt 
Thomos Horley Houchen 
Barbara Jean Houser 
Jeanne Kegley Huie 
*Allie Carl e ne Johnson 
Perry Neal J ohnston 
Marilyn Ruth J ustice 
#Jomes Edward Kendall 
Martha Moe Horris Kil I Ion 
Morleno Ann King 
Gory Lee Kirby 
Denni s M . Krompasc ik 
Wolter Leo Locy 
Al Ion L. Long 
Andrea Goy Havens Leach 
# Don R, Leach 
Link L e Moster 
Jomes Al Ion Letcher 
Leslie Michael L ittle 
Douglas Charles Loew 
Gordon Doniel Long 
Rachael Asbury Luco s 
// Richard Turner Lueslng 
Edw in Pou I Lyon 
#Henry Hami lton Lyon 
Asa Foriol Moyse 
#Jomes Ronal d McEwen 
Joseph L, Miller 
#Joseph Franklin Mullins 
Ahmad Rezo Nazari 
Michael Howard Neal 
Lorry Don New some 
L indo Roe Nichol s 
Rondy Eugene Nixon 
David Christopher Harmon 
Jomes Eugene O'Neill 
#Jomes Patrick Poce 
Judo Berdene Parsons 
Burnis Patri ck 
Brenda Joyce Patton 
Lorry Clay ton P e ndlum 
Sandro Joan Pigmon 
Jomes Cecil Porter 
Ali Roiszodeh 
Gregory Kyle Reeder 
Ervin Reynolds 
Robert Jomes Richards 
Robert Lee Roe 
# Bruce Mi chae l Rogers 
Jomes Edward Rose 
Ronald Lee Rupp 
# Terry L ee Rusche 
Wonda Mozel Solyer 
Morie Scherzinger 
Roger Frankl in Scott 
Betty Rose Searcy 
Jomes Doniel Searcy 
Jomes Edw in Shay, Jr, 
Margaret Josephine Shelton 
Adolph Sizemore 
Marilyn Rose Skidmore 
Donald Poul Slinker 
Eck Snowden, Jr. 
Richard A. Snyder 
Dovid Bailey Sparks 
L incoln Sparks 
II David Roy Spears 
Donna Goi I Sperry 
Betty Jeon Sproy 
Willi am Louis Steo 
* Dinah Lynn Metcalf Stone 
Freddie Dole Stone 
Roger Deon Stricklett 
El ster Douglas Sturgell 
Mario Tarantini 
Edword Campbell Taylor 
# Robert Michael Taylor 
Connie Henry Thomos 
Richard Perry Thompson 
John Pri chard Tierney 
Te rry R, Toles 
IIDovid L e roy Townsend 
Nyoko J eon Tracy 
Jomes T, Truitt 
Donno Yonts Tucke r 
Vernon Wayne Tullis 
Emanuel Cohen Turner 
Roger Dole Wofford 
Russell Hayes Wolloce 
Evolee Ferguson Wolters 
Le roy Peter Wolz 
#Wayne Douglas Weber 
J eanette Wol Is 
Jomes Eugene Welshans 
#George D, Wi Ison 
Jomes A, Wilson 
// Richard G, Wilson, Jr, 
# Donna Jone Wofford 
r\ ____ v ..... W--..1 
#GRADUATING IN ABSENTIA 
•PARTICIPANT IN THE ACADEMIC HONORS PROGRAM 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Wil I iom J oseph Kempte r 111 
# Denni s Gene Pettit 
Gory L, U tier 
El izabeth R ose Wolfe 
Candidate s for the Degree of Bachelor of Arts 
Charlotte G, Adorns 
Lorry Gale Adams 
Madonna Connelley Adams 
Margaret Ann Thacker Adkins 
Nancy Sue Jackson Adkins 
Geroldeo n Allen 
Winford Maurice Al Ion 
Mortin Mork Alsofrom 
Barbara Jeon Anderson 
Jerry Lynn Arnett 
Michael Roy Arnett 
Tamra Arnett 
II Noncy Ruth Austin 
Koren Lynn Bai ley 
Cheryl Roe Boker 
Janet M inerva Baker 
David Carroll Baldwin 
Arnold Leo Bol I, Jr, 
Thomos William Boll Ill 
Suzanne Koy Bombouer 
Sheila Foye Borkon 
Janet Koy Barker 
Lindo Caudel Barker 
#Michael Boron 
Poul Joseph A, Battaglini 
Burl Francis Batty 
Phill ip Lawrence Beord 
Melito Jone L, Bee ker 
l>ono Id Lee Beckman 
Almo E. Bellomy 
Paul o Sue Birchfield 
Thomas A, Bise 
Barbaro Louise Block 
#Joseph Anton Block 
Jeon Charlotte Blanton 
Chesley R. Blaydes 
Philip Jomes Bloomfield 
Sharon Sue Bloomfield 
He len Jeanne Boggs 
Robert Lawrence Bogin 
Chorles W, Bradbury 
Mory Kathleen Bradley 
Allen N, Brondsteln 
Amos L. Brashear, Jr, 
Carolyn M, Broy fie ld 
Kitty Lynn Brenneman 
Mi tche 11 Stuart Brenner 
Lindo Lee Brewer 
Dennis Brickey 
Peggy Deon Brooks 
Emmo Corol Brown 
Gole Ba i Icy Brown 
Lucy Mo rie Goodpaster Brown 
Sylvia Brown 
#Jerry Wayne Brunker 
# Vivion McCauley Brunker 
Koren Foye Buckler 
Sue Ann Buck ley 
Jone E lizabeth Burnam 
Christine Crowford Burton 
#E verett Wayne Bussell 
Anthony Von Butler 
Carolyn Butle r 
Marvin Roy Byerly 
Tomorls Kincer Byerly 
#Jackie Kerns Callihan 
Bernice Pitts Campbell 
L ind a L. Campbel I 
Phy llis Jean Compbell 
Judith Ann Contrell 
Donna Koy Castle 
Pamela Sharon Costl e 
Morionne Cotolonello 
Poul Caud ill 
Denn is Michae l Cavanaugh 
Constance Lee Chandler 
Charles Leonard Childers 
Roger Church 
Betty Lou C lark 
Ros ie Lee Click 
# Koren Cl ine 
#Wolter John Clopp, Jr, 
J ane t Rose Fischer Coen 
Melvin C, Coen, J r, 
Carolyn Sue Cogswell 
Bernadine Cole 
France s Lynn Co lemon 
Charles Russell Collins 
Donna Bol l Collins 
J ohnnie Hubert Collins 
Bonnie Go il Collinsworth 
Verna Jeon Col s ton 
Koren Foye Combs 
Robert Lawrence Comstock 
Orie Emera ld Con ley 
Sue Corol Cooke 
Rondo Sue Cooksey 
William M. Cooksey 
Mary E lien Cooper 
Sondra Goi I Cornett 
J udith Anne Cornette 
Bonnie Sue Corum 
Koren Koy Cory 
Mory Jocquel ine Cox 
Sammie Ray Cox 
Rodrick Gerold Croft 
#Colvin G, Croig 
Cynthia Lou ise Crain 
Jo Ann C. Cron ford 
Doreen West Cromis 
#William Michael Crowe 
Loyd Hermon CummirJgs, Jr. 
Fronk Lynn Cunn ingham 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Charles David Daniels 
Paulette Marie Daniels 
I/Archie Charles Davis 
Carl Arthur Davis 
Janice Whitt Davis 
Russell Bolen Dean 
Marsha Corinne DeAugustine 
John William Detzel, Jr. 
#Richard L. Dickens 
Ricky Charles Dingus 
Fronk Diorio 
Oliver Elmore Dittus, Jr. 
Pamela Anne Dobbins 
James Marshall Dodson, Jr, 
Susan Wheeler Dodson 
Donny Loe Dohn 
Stevhen Brent Donovan 
#Donald Louis Dorsch 
Carolyn Jeon Dorton 
J immy Earl Dotson 
Rose Helen Douglas 
Eva Gail Droke 
Elizabeth Ann Duncan 
Phi l Jackson Duncan 
Steven A. Dunker 
I/Jome s Leroy Dunkle 
Sh idey Ann Dunn 
Glendo Easterling 
Coyte Michael Eckle 
Michael Ray Edington 
Ronald Colvin Egnew 
*Lynda Loe Ellis 
John Edwin Emery 
Kenneth Russell Enochs 
Gory Lee Erwin 
Sharon Kennard Eshom 
Douglas Elbert Eubank 
Molly Goggin Eubank 
Barbara Jeon Evans 
Carol Lynn Federspiel 
Donald Robert Feldmann 
Jerome J. Fernbocher 
Anno Sue Fields 
Mickey Joo F ields 
Lindo Renee Fills 
Richard Hampton Fisher II 
Stewart Melvin F loto 
Cheryl Lou Flowers 
Jomes Clayton Foster 
Janet Dennison Fox 
*#Marilyn Lee Fox 
Robert Edward Fox 
#Claude Wesley Frady 
Raylene Louise Frankenfield 
Carol Ann Fugate 
Patricio Lucille Gallion 
Beverly Sue Gotch 
Patricia Ga ll Gee 
Arthur Douglas Gibson 
Bennett Walden Gibson 
Bennie Gibson 
Dennis Clark Gibson 
*Dion• Morie Gi lbert 
Jeffrey Raymond Gilbert 
#Jae Virgi I Gilkison 
Charlotte Watkins GIiium 
James Randall Gr iffith 
Lindo Chapmon Griffith 
Scott Grosse 
#Otto John Gsell 
Nelson Holl Gullett 
#Stephen Robert Gurin 
Billy Davis Guthrie 
Michael Louis Hoos 
Duane Edward Hohn 
Denzil D. Ha le 
Carolyn Laffe rty Holl 
Diano Sue Holl 
John Buren Holl 
Lois Ann Hall 
Woodrow Wilson Hall, Jr. 
Jeanie Collins Hamilton 
William Ira Hammack 
Garry Handshoe 
Roncie W. Hannah, Jr. 
Gwendolyn Smith Hardin 
J udith Ann Harmon 
~Louis Edwin Hathaway II 
Joan Elaine Hatton 
David Lee House 
Andrew Poul Heims 
# Kenneth Christion Helleberg 
J omes Arvel Helphinstine 
Sandro Thompson He nry 
John Joseph Herlihy, Jr. 
Brenda Goodwin Hester 
Ben F . Hicks, Jr. 
Marvin Paul Hicks, Jr, 
Glen Michael H i ldebrandt 
Roy Kyle Hill 
I/ Kathryne F. Himes 
Vicki Lynn H indmon 
Patricio Stephens Hofacker 
Judith Best Hogge 
Rita Annette Hogsed 
Peggy Crum Ho lbrook 
Linda Kay Seamon Holder 
Donna Gwinn Holliday 
Ann M. Horine 
L ucy Marlene Hos kins 
Coral L inn Hough 
#Brenda Jo Howard 
Lorry Howard 
Patricio Lou Howard 
Carol Jeon Howell 
# Ralph Edward Huck 
Judith Kay Hunt 
Carolyn Ann Hutson 
Ruth Coral Ice 
William P. lsbir 
George Robert Jackson 
Michael Wayne Jackson 
Orvi I Dov id Jackson 
Ronald Stephen Jackson 
Sherle Ann Jackson 
David D. Jacobs 
Steven James 
Rebecca Kathryn Mann Jarvis 
# David Samuel Johnson 
#Glenn Davis Johnson 
Jomes Austin Johnson 
#Kenner Ellis Johnson 
Mary Ruth Johnson 
Patricio H. Johnson 
Ronald Lee Johnson 
JoAnn Scruggs Jones 
Sorry L ynn J ordon 
Lorry W i 11 iom Jordon 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
Mortin Ronald Bocker Elizabeth E la lne Phill ips 
#Mary Ann Elizabeth Budd ick Carol Detwi ler Rouch 
Edward Dale Daniels Jomes Clifford Rouch 
James Mason Gol loher Ill Kathryn Jo-Ann Roy 
Cora lyn Ruth Lowe Gloss Rhoda Estelle Risner 
Kenneth Elwood Holbrook Thomas W. Stern 
Kenneth Fronk Jerich Potty Morie Toops 
Dennis Charles Kitchen Wi lliam Foster Utchek 
#1-h,ncy L ee Adkins Neal Jomes E, Von Over 
Eunice Cornett Noderer John Allen Wa ll ingford 
Dorothy Lee Owrey Holly Colleen Wh ite 
Ph illip Marvin Porry 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Charles Joseph Adkins 
Paul Lee Anderson 
Dewey Douglas Applegate 
Darwin J. Aurand 
Roger Franklin Boker 
Robert Roy Barker 
Ernest R. Begley II 
Gory Lee Bloebaum 
Dennis Lee Caho 11 
Glenn Mock Can Ire II 
# Roy Gleason Carroll 
Douglas Jomes Clark 
Russell Clark, Jr. 
William Andrew Conti 
Curtis W. Cromis, Jr. 
John Whitley Culbertson 
Barry Ric hord Davis 
Timothy Warren Downey 
Clifford J. Earl, Jr. 
Sharon E lizobeth Evans 
Carlos Milton Flannery 
Jomes Lamarr Fraz ier 
Nancy The lma Fraz ier 
Rond oll Len Fristoe 
Jomes Mitchell Garrett 
William M. Gosse r 
Jomes Woodrow Gray 
#John Lovell Holl 11 
Wendell Lovorno Ham il ton 
#Robert E. Honey 
Thomas Jeffery Hendrickson 
Robert S. Henry 
Garrett Edward Hensley 
Lorry D. Hitchner 
Doniel Charles Hogue 
Eric L. Holmon 
Dennis J. Judge 
#Gregory W. Keeton 
#Bernard Fronk Kenner 
George Roger Lathram 
Gory W. Lewis 
#Lowell Dean Mann ing 
Jesse Jorue Mork, Jr, 
James Edward Markwood 
#Jock Thomas Morushi, Jr. 
William Strowder McCune 
Jomes T. Miller 
Stuart A II en Owens 
Ronald E ugene Parker 
Fronk L. Paulson 
Edward Mi chael Pearson 
Jonathon Robert Phillips 
Steven Edward Raps 
David Earl Scheurich 
John Lin ley Sewell 
William White Sharp 
Steven Arthur Siereveld 
II Ranold Irvin Sma ll 
Lorry Douglas Smith 
Douglas Jomes Ste in 
John Frederick Stemshorn 
Fred Turner 
Jomes Robert U Ip 
Rolph Edward Vica rs 
Harlan Kelly Voiers 
Jomes Edward Webb, Jr, 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Ruth Ann Alban 
' Kathryn Lynn Arnold 
#Mitchell Lee Ashby 
#Wil l iam Kenneth Bock 
John E , Bartley 
# Ronnie Gene Bartley 
Joel Evon Baumgartner 
Cleta Jan ice Boggs 
Gory Dole Botts 
~George M. Brammell 
Nella Vee Brickey 
Jer leno Fae Brown 
John Lee Burton, Jr. 
David Michael Byerl y 
Robert Bruce Campbell 
Rosemary Campbell 
Charles Conn 11 
Cleavland Carson 
Ronald Lee Corter 
Patricia Ann Chadwell 
George H. Ch ilds, Jr. 
II Dono Id T. Clark 
Coral Sue Colemon 
Alice Combs 
Jerry Conn 
I/Nellie Anne Coomes 
Edwin Cornett 
Jon Doyle Couch 
#Hazel Ruth Croft 
Ed wa rd Lee Crisp 
Roy Jerome Cunn inghom 
#William Bowman Curwood 
Raymond V. Darne ll 
Russell Jothan Darrow 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Phillip Raymond J oseph 
Judy B. Justice 
#Wanda Lee Jus lice 
Gloria Jeon Kotrlnec , 
Suson Koy Keeton 
Lawrence E. Kelsch 
Koren K lngsmore Kennedy 
#Phill ip L. Ke nnedy 
Deborah Ann Tarbell Kida 
Robert Henry Kin:r.el, Jr. 
Barbaro Sounders Kirk 
Jock Boyd K irtlond 
#Nancy lness Akers Kiser 
Robert Roy Koh I 
Fronk Robert Konen 
Nancy Lenora Koontz 
Borboro Jill McDavid Koue 
Mirna B. Krouse 
John Charles Kustron 
#Sheila Herrlton Locy 
Jerry Bryon Lofferty 
Ned R. Lamoureaux 
Claro Lawson 
Brenda Joyce Layne 
ltWilliom Herbert Leet 
Rona Id Loe Legg 
Gory Frederick Levy 
Michael Earl Leiwlg 
Koren Lynn Lewis 
#Wayne S, Lewis 
Patri cio Landrum Lindon 
J one Ann L indsell 
Phyll is Joan L i tteral 
Cann le L l1ton 
Li I lion L itton 
Jerry Lee L ove 
Fodio Lowe 
#Richard Forrest Lowe 
Jomes W. Lukens 
Leo Lykins, Jr. 
Jomes Thomas Lynch 
Jomes Harold MacRobbie Ill 
Noncy Lee Molone 
Janet Worth ing ton Mongon 
#Peggy Sue Manley 
Anita Louise Marcum 
Sandro Sue Mardi s 
Jomes E. Mort in 
Loura Antoinette Mortin 
#Janel John,on Morush l 
Carolyn Maxine Matthews 
• Eugene Rex McCone 
Robert R. McConnell 
Ida Ann D eHort McCoy 
Terry Alon McCoy 
Emma Francis McGinnis 
Phyllis Gaye McGinnis 
#Marlene McGregor 
Fronk McGuire, Jr. 
Wonda Kaye McGuire 
Roger Lee McK inney 
Morion Raw lings McRoberts 
Lauretta Lee Meadow• 
Peggy Holbrook Messer 
Patrici a Ann Met:r. 
Delphia Milam 
Frederick Lawrence Mi ller 
Evelyn Taylor Mitchell 
John Albert Mitchell 
Anita Mooney 
Cloudean Moore 
David Kent Moore 
Edd ie Neal Moore 
Marvin Moore 
P inkie Sparks Moore 
*Radney Will iam Clifton Mormon 
Carlos G. Morr I son 
Helen Jeon Morrison 
David Graham Mosley 
Donna Hogsed Mosley 
Virginia Fults Murphy 
Elmer Gene Neff 
Sheryl Kaye Nelson 
Martha Ann Newel I 
Donald W. Newland 
Douglas Joe t-Uckell 
Karen J eon Molon 
Poul Richord Oliverio 
Moureen Eli:r.abeth O'Meara 
Allan James Osborne 
Thomas John Osborne 
Deberah Jo Paige 
Patricia Ann Par ker 
#Edna Porks 
Mary Louise Parrott 
Marylou Partee 
#Doro Handshoe Patrick 
Jonie Lee Patrick 
L inda Engle Patrick 
Ruby Patrick 
Donna Abernathy Patterson 
Sharon Koy Patton 
Janet Enscoe Pearson 
Sandra Gibson Pelfrey 
Peter E. Penn ington 
Shirley Moe Perkins 
Byrd Hansel Perry 
Lynn Alyson Phillips 
#David John Piersol 
Stanley John Pikul 
Carol Pollard 
Nancy Lynn Porter 
Ransom C. Porter 
Pe ter J. Potenza 
Cortie Jamison Potter 
Thomas Lee Potts 
Rita Simmons Preston 
Betty Jewel I Price 
Jomes Floyd Pyle 
Stephen Wallace Radcliffe 
#Fle tcher Young Ranier 111 
Joyce Young Rombacher 
Lorry Rot Ii If 
Dolore, June Redwine 
Doloras Jeon Reves 
Susan Al ice Renegar 
Charles Neo I Rice 
Della Morie Richard 
Connie Turner Richardson 
Marilyn Riehle 
Bobby Earl R Isner 
Paulo Jeon Risner 
J ames Lincoln Rogers 
Jan is Carol Rose 
Patric io Irene Rase 
#William F,ed Rase 
William Thomas Rosenberg 
Joyce Tackett Ross 
David Robert Ruev 
Arthur William Sabo, Jr, 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Lindo Sobounch i 
Bobby Ph ili p Sallee 
#Raymond Salyer 
Alice Margaret Sanders 
Phillip Sidney Sanders 
#James Will iam Sandfass 
#Harue Sano 
Jeon Elizabeth Schaefer 
#Mork Steven Sch lochter 
George Edward Schwipps 
#Jahn Jaaeph Sciortino 
Charles D, Seaver 
Susan Virginia Shonk 
Lois Jeon Show 
Sondra Harman Shay 
Shelba Jeon Shepherd 
Lyda Parter Skaggs 
Connie B lankenship Slone 
Johnetta L, Smith 
Johnny Sm ith 
Winchell Smith, Jr, 
Edward I. Smoakler 
Elaine Ruth Saflnaskl 
Patricio Ann Sauder 
Brion Richard Sparks 
Carmencita Sparks 
Patricia Brickey Sparks 
Rase Veronica Sparks 
Herbert Lee Sparrow 
Dennis Lee Speigel 
Bil lie Lou Spencer 
Mory L ouise Spurlock 
Gory Lynn Sroufe 
Shirley Ruth Stoey 
Rochel Jeon Stafford 
Connie Koy Stohl 
Doniel Mort in Stallard 
Leona Ferguson Stal lord 
David Johann Stapf 
Jockle Dennis Stephens 
#Dannie Hugh Stewart 
Duane Michoel Ste wort 
Louie M, Stewart 
Anne Carol Stites 
Coral Ann Stowe 
David Roland Strlcklond 
John Richard Strilko, Jr, 
#Jon ice Ruth Str inger 
Diano Lynn Suttle 
Karin Linda Suttle 
Barbara Anne Sutton 
Edith Lue Tackett 
Glenda Sue Tackett 
Teena Gail Tonner 
Catherine Jane Tarbil l 
Patrick Michael Tote 
Barbaro Sue Jackson Taulbee 
#Teddy G. Taylor 
Robert Allen Thiess 
Darby Kathleen Thomas 
Diana Darlene Thomas 
Judy Carol Thomas 
#Mortin David T ier 
Greto Bo Todd 
Joe Harold Toll e 
Alan Charles Tongret 
Elizabeth Haze Trabandt 
#David Michael Treadway 
Reba J oyce Triplett 
Attwell Turner 
Maurice Milton Turner 
Roy Hamilton Turner 
Carol Ann Upchurch 
Wendel I Upchurch 
Jahn Vaccaro, Jr. 
Constance Krouse Valvano 
Joseph V, Valvano, Jr, 
Sharon Kay Van Pelt 
Steve Lewis Varga 
Janet Marlene Vaughan 
Linda Lois Virg in 
George Nelson Vise, Jr, 
Patric ia Ann Wade 
Lynda Sue Walburn 
O,orles Robert Waldemayer 
Barbara Ann Wa II ace 
Bonnie Jean Wollace 
#Leora Marshalene Walter 
Judith Ann Carbin Walters 
Denn Is Watts 
Hally M, Weaver 
Diano Webb 
Patsy Lou Webb 
Donna Chr istine Weikman 
#Dixie Brown Weitkamp 
Brenda Evans Wells 
Nancy Coral West 
Patricia Ann West 
Jonie Burns Wh eary 
Michael William Whitmore 
Shirley Ann Wichmann 
Hope Anne Wigand 
Albert Will iam s 
#0,arles Lee W ii Iiams 
#Constance Rae Wil Iiams 
Gwendolyn D. Willioms 
Katherine Thompson Williams 
Boneva Joy Willis 
Keith Eugene Willi s 
Clara June WIison 
Deborah Lau i se W ii son 
Phyllis Sharon Wilson 
Sue Ellen Wi lson 
Linda Kaye Wireman 
Carol Mae Wise 
Jomes Richard Witten 
II Potrlc ia Gai l Wolf 
Sandra Lee Wood 
#Dorothy Osborne Woods 
#Joe Wayne Woods 
Eugen ia Kay Woodward 
Wanda Gal I Worley 
Eugene Francis Wright, Jr, 
Kirby Mock Wright 
Wade Curtis Yenowine, Jr, 
Donny Allen Young 
Bernard William Youra 
Carol Ann Zimmerman 
Candidates for the Degree of Master of Arts In Education 
Charlotte Sue Stephenson 
George Edward Stepp 
Sylvia Lee Gullett Stepp 
Daniel Ros coe Wa lker 
Michael Haward Franklin 
Charlotte G. Gilbert 
Cleoh Ga se Howard 
Kathryn Ann Kitch en 
Eddie Dean Ward 
William E, Warth 
Terrance A, West 
Larry Adrian Wilson 
Graduating with Dis tinctian 
Dennis George Klosmeie r 
Glenda Sharan Pack 
Karren Short Rase 
Jan ice Ela lne Story 
Graduating with High Di stinction 
Marilyn Lee Fax Ada Rase Jobe 
Jo Ann McIn tosh 
Morehead State University 
FORTY-SECOND 
Summer Commence1uent 
Thursday, August Seventh 




Pn'I ud<': P astorale 
Paslorale 
Choral Pre ludes 
PROGRAM 





Invocation Dr. }os<>ph E. }'rice 
Cl"'ir111an of 1111• Di,·i. ion of Langungl'~ anti Li1era111rc 
Commencement Address 
Prt'•idenl 
t'ni'<•r.-i t~ of K f'nlud, ) 
Lt•,inµ:ton, Ke ntucky 
Presentation of Graduating Class 
Dr. Oli.5 A. Si11p./l'l11ry 
Dr. Warren C. Lappin 
\'ice Presiden t 
fo r Ar ademir Affa irs 
Presentation of Diplomas Dean Paul Ford Dai-is 
and 
Dew, John R. D1111c11n 
('ia1111 ·• nf Cra.!11:11,·, l o l,e r, ·,111 l.y :\lr. Bill B. Pie rcP) 
Conferring o f Degrei>s Dr . ../.dron Doran 
Pn•,i Jea1 
IJenedietinn Dr. }os('p/i t ·. l'ricc 
Bt·rc --ional : Prelude and Fugue lluch 
Katl,r: 11 J n-.\1111 n Ha, 
Car.did .. ;.,, for ihe Degree of Bocneior of Aru 
Marv in Wolters, Jr. 
Shirley Conley Wotley 
Lonnie Watts 
Diane Jane Well s 
Leon Hagood Wesley 
Donald B, Whitt 
James Leray Wilkins 
Jomes Rondolph Will iams 
Judith Barbaro Winters 
Anno Jannette Young 
Frank John Zorro, Jr, 
Nancy Lynne Zaugg 
Candidate for the Degree of Master of Science 
Langston Delano Sm ith 
Candidate for the Degree of Master of Music Education 
Harlan Otha Bergman 
Candidates for the Degree of Master of Music 
Janet Lykins Mart in Michoe I George Swolfar 
Candidates for the Degree of Moster of Busine ss Education 
Ga il Crosthwai te Ousley #Ada Lee Salisbury 
Candidates for the Degree of Moster of Arts 
Michae I John Drah I Co lleen M, Dummitt 
I/Joyce Watts Hardyman 
Candidates far the Degree of Moster of Higher Education 
Garnet Crider Amburgey 
Sandra E. Donovan 
George Alpha Mays 
Russell Reid McClure 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Darvin Allen 
# Poul Boker 
LeMerle Brown Bentley 
Robert Sherrill Boggs 
Virginia F. Brojner 
James Lu ster Brown 
Nancy L ee Brown 
Wilmer Ca rroll Brown ing 
Billy Wayne Bure h 
Sad ie Ne ll Caudill 
Pearl Lowson Clark 
Wendy J. C lark 
Bonnie W, Co llin s 
Sharan P, Donn 
John H, Danner 
Delbert E, Davis 
Paul H , Davis 
Willa Downing Denniston 
Jone L owrance Doran 
Helena Dorr 
Ardith Dole Duvall 
Vydo P ieratt Fannin 
L inda Kelley Gossett 
Charles Wi lliam Graham 
Myrle M, Gray 
Johnn ie Melvin Holl 
Ph i llip H oney 
Edd ie 0oryell Hardy 
Gene William Hemminger 
Don Marvin Henry 
Robert Eua Himes 
Jerry R. Hu tch in son 
Hortze l C lin ton Jennings 
Lorry Douglas Jerv is 
Janet A llen Jones 
Lola Foye Cornett Jone s 
P oul Rudolph Jones 
Jeanette Horris Kemper 
L eon Cleve land Kennedy 
John Wilson Kirk 
#Doniel R, Kuhner 
Darrell D, Lontho rn 
Mabel F. LeMaster 
#Sandro Ann Moron i 
Bobby Lee Mason 
Michael Woods McCoy 
Robert Crane Mc K inncy 
Ronald Lee Morgon 
Elizabeth Ardonis Moore Muncy 
L. L, Myers 
Bette LoRue N orth 
Jomes B. Osborne 
Bonnie Ruth Reeder 
Glenna Rifle Rice 
Fred M, Ritchhart 
Potty Church Schroder 
Mory Jordan Schuchat 
Jomes J oseph Schweitzer 
Wi II lam Ray Scott 
Glea s on Slone 
Danny Rondo II Smith 
Fronk Smith 
Oc ial Glen Sm ith 
Timothy M, Smith 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Vivion Bometi 
Carolyn Jeon Beasley 
Billy Roger Beckett 
Bertha Hell Beg ley 
Herbert Gorlond Biggs 
Edward Bishop 
Charles Arl ie Bloir 
Kenneth Doyle Blair 
Naomi Jeon Bla ir 
Sylvia Dolwick Bowling 
Joan Boyd 
Cecil Howard Brommer 
Patric io Crowford Buckner 
Edword William Cosey 
Phylli s Tacke tt Coldiron 
Penny Sue Colemon 
Coralyn Sue Hughes Collesono 
Harold Allen Collins 
Rolph A, Colville 
Henry B, Combs 
J erry Lynn Conley 
Homel J ewel Conley 
L indo Crum Cornelle 
Emma J eon Croft 
Mory Roseanne Crum 
Morris EI wood Doven port 
Poul Francis Di lorenzo 
Anthony Allen Durrum 
Richard Donny Eblin 
Phyllis Ann E rtel 
Hon ey Adams Fannin 
Judy Ann Fe I ty 
Bessie Nod ine F leming 
Beverly Jeon Johnson F ranklin 
Money T, Frazier 
Phyllis Ann Frazier 
Jimmy Daryl Fu ller 
Marilyn Lee Gardner 
Es th er M, Garrett 
Charlotte G. Gilbert 
Maude Evelyn Gillum 
J ames Wyatt Gingrich 
Dav id Wi ll iam Gray 
Bernard Holl 
Eva Mae Hal l 
Loredo Ha 11 
Che s ter R ichard Hartman 
Roger Michael Hayes 
Gloria Maxine Henry 
Jomes David Hensley, Jr, 
Sue Lo raine Hensley 
Charles Byrum Hicks 
Sherry Arnett Holbrook 
Rosemary B, Hopkins 
Cleah Gose Howard 
Janel Combs Huff 
Beverly Burns Jomes 
Ado Rose Jobe 
Bonnie Sue John son 
Diana Lynn Johnson 
Dinah Henderson Johnson 
Ruby Richards Johnson 
Roland Jones 
June Morie Joseph 
Rebecca Jone Korns 
Charles Louis Kates Ill 
Judith K. Kegley 
# Kathryn Ann Kitchen 
Dennis George K losmcier 
Jomes W, Kuntz 
Emmett Alan Long ley 
James Robert Mongold 
Roger Clark Marshall 
Paul Anthony Mortin 
Sue Ann E ssmon Moy 
Catherine Strong McCune 
Darcie S, McKinney 
Edna Jone McHees 
Oscar Meadows 
Ronn ie B. Meadows 
Katherine Virginia Me l lenkomp 
Mory Frances Mi lier 
David Michael Mincey 
Mory Koy Moore 
R ichard L. Hee l 
Mary L ynne C. Helf 
Glendo Sharon Pock 
T ennice E lene Painter 
Harold David Partin 
Ri ta Mi lls Pauley 
Avery Preece, J r. 
Rose Howard Price 
Joan Romey 
Dennis Robert Ramler 
# Donald R. Rawlings 
F loretta Hannah Rice 
Jennifer Lynn Rice 
Loretto Joy Roark 
Barry Poul Roche 
J erry Connel Ross 
#Rebecca Jeon Rzonco 
E velyn Moy Salisbury 
Joseph Charles Sewell 
#Susan Rush Sherman 
Diano Lynn Shupert 
Solly B, Simpson 
Metta Mabry Skaggs 
Katherine Waggoner Slone 
Bobby Eugene Smith 
Donna Jeon Sm ith 
Weyman G. Sm ith 
Edward Joseph Spohr Ill 
Margaret Rose Sparaco 
Sondra Sue Sprinkle 
Betty Ann Stolon 
Charlotte Owens Stone 
Lorry Dumas Stone 
Priscilla Brown Stone 
J ock Strong 
Ernestene Ho ll Sturgill 
Melv in Loe Tackett 
Poul Terr ill 
Brenda Sue Terry 
Nancy S. Terry 
Jomes Jonathon Thomas 
C lemen tine Thornsberry 
Vida Ruth Thorn sberry 
Carleen Jon e T igno r 
He ll J osephine Tipton 
Cha rles Roy Tussey 
Pou lo Kathryn Vo ii 
#Johnn y Vermillion 
Foy e E lo ino Wa lker 
#G RADUATING IN ABSENTIA 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
J one lie Cornett Donno Barnes King 
Candidate s for th e Degree of Bachelor of Music Edu cation 
Warren David F lanery 
Michael Howard F rank l in 
Dinah Lyn Howk ins 
Bi lly T, Henson 
Jenn i fer Lee Jefferson 
Donn y Kemplin 
Joann le Koy Rolph Mc Farland 
Denn is John Rochford 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Admini stration 
Howard F. Beauman 
Robert David Goldsmi th 
Jomes W, Holloway 
David Hunter 
London 8, Lowman 
David Arthur Morse 
Lonnie K, Osborne 
William Gory Parsons 
John J, Ross, Jr, 
Leonard Runyons, Jr. 
William Jacob Smith II 
J ohn David Wallace 
Wil I lam Don Webb 
Jock Robe rt Wiggers 
Leonell Rosell Williams 
Can didates for the Degree of Bachelor of Science 
Henry Will iam Bachand 
Pou l Thomas Bishop, Jr, 
Cynthia J eanette Chandler B lair 
Garrett Deon Bowling 
G, Madeline Bradley 
Susan Candee Burleigh 
Thomas 0, Col vert 
E li zabeth Anne Cla rk 
Thomas Jefferson Coc hron 
#Edwin Freemon Crowell 
J udith Morie Eccles 
Carolyn B, Felix 
Mari lyn Lee Fox 
#Joseph W, Fra ley 
P otsy Jone Fu ltz 
Tommy Gayhea rt 
Lama r Green 
Carolyn J eon Gullett 
Jomes Michael Holl 
Gory Robert Hess 
Alice Morgoret HIiton 
Fronk Oscar Horton Ill 
Jerry L ynn Huffman 
Mar ione tte J ohnson Little 
Robert Deon Lovill 
Caro lyn Coll in s Magnifico 
J o Ann McIntosh 
Alon Windsor Mki torion 
William Dougla s Morion IV 
Patsy Kathryn Osborne 
Sharon Frances Ann Polotos 
Hen ry Allen Pa trick 
L indo Ellen Ph illi ps 
Albert A, Porter 
Pou I Frank l in Porte r 
Wonda Coral Pugh 
Karren Short Rose 
Jomes Ewan Robertson 
Terry Eugene Roush 
Bonnie Louise Seale 
Fredo Nell Stone 
Jon Ice E lo inc Story 
Ros s William Sweatm on 
Frederick Allon Wilson 
Da rlene Young 
Te rry Phyllis Zoellers 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Carol Ann Adams 
c:,arles Bobby Adams 
Carolyn J une Ad kin s 
Dewey Roy Al lender 
Martha Cathe rine Arnold 
Eli zabeth Bravard Asbury 
Arion Wayne Ashcroft 
Terry Lee Cowan Boll 
Rona Id A, Barlow 
Diano Sue Barnett 
